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Robot micromouse merupakan robot yang bergerak dengan mejelajahi labirin (maze) dan 
berhenti ketika telah memasuki area tujuan dalam labirin. Gerak robot sesuai dengan 
kecepatan yang telah ditentukandansesuai dengan posisi robot terhadap dinding di dalam 
labirin.Sistem terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras terdiri atas 
rangkaian mikrokontroler AT89S52, motor DC, rangkaian driver motor DC IC L298D, 
rangkaian sensor infrared dengan sensor photodioda dan rangkaian LCD (Liquid Crystal 
Display). Perangkat lunak mikrokontroler dalam perancangandibuat dengan menggunakan 
bascom8051. Cara kerja sistem yaiturobot akan mendeteksidinding,kemudian 
mikrokontroller menerima data dari sensor, data tersebut diproses di dalam mikrokontroller 
dan dari data tersebut mikrokontroller menentukan arah gerak robot dengan mengirim logic 
ke driver motor DC L293D. Mikrokontroler akan mengirim data ke LCD dan akan 
ditampilkan dalam bentuk karakter huruf dan angka. Sistem ini telah terealisasi dan dapat 
menggerakan motor DC sesuai dengan kecepatan yang diinginkandengan menggunakan 
mode PWM (Pulse Width Modulation). LCD menampilkan arah gerak robot dan data hasil 
deteksi sensor. 
 












THE SYSTEM OF DC MOTOR SPEED CONTROL ON MICROMOUSEROBOT 
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Micromouse robot is a robot that moves by Exploring the maze and stops when it has 
entered the goal area in the maze. Robot motion is in accordance with the speed that has 
been determined and the position of the robot against the wall in the maze. The system 
consists of hardware and software. The hardware consists of a series of microcontroller 
AT89S52, DC motors, DC motor driver IC circuit L298D, infrared sensor circuit with 
photodiode sensor and a series of LCD (Liquid Crystal Display). The microcontroller in 
the design software was created using BASCOM 8051. The robot will detect the wall, then 
the microcontroller receives data from the sensors, the data is processed in the 
microcontroller and the data from the microcontroller determines the direction of motion 
of the robot by sending logic to the DC motor driver L293D , The microcontroller will send 
data to the LCD and will be displayed in the form of alpha and numeric characters. The 
system has been implemented and can drive the DC motor in accordance with the desired 
speed using PWM mode ( Pulse Width Modulation ). LCD displays the  direction and the 
robot motion data from sensors. 
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